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Una vegada era un medge 
de eurar ànimes Tecía els ca-
beys blancs, llargs, elars i de 
seda, que li arribareu a la cara 
i un mirar dols que per un do 
de Deu bei veia endins, molt 
endins de ses coses Fina veia 
les animes, 
—gEs pot entrar? • 
— Eodevant jqui sou? 
—Ei professor Switscher, 
quimie de ía TJuiversidat de 
Wissembourg. 
Era un senyor Uargarut,anïb 
uyeres dorades i una barba fins 
an ela jonoys. 
-«-•Estic malalt, molt malalt 
i no se lo que tene. 
—Digau bon homo; Deu tot 
heu pot. 
— J o m'he passada la vida 
íiias el ía&pratori fent fumere« 
de tots colors, mesclant suc» 
de tota casta í pesant fins a la 
deumilésima de totes les coses. 
I em sent una frador... 
—Una fredor glaçada aquí 
el ver? (senyalant es cor.) 
—Si senyor. ' * 
—í una calentó aquí ¿ 6 ^ 
(senyalant el cap. 
—Si senyor. 
—I com si la bullentoï d«s 
cervell vos posàs una boira qne 
sembla un dupte. 
~~Si senyor si senyor. 
— Meam la llengo... blanca. 
Ets uys... morts, el pots...fluis. 
E&coltr.Eu vos esperimena, 
mirant endi»s, endins, de pots 
i tassons, més enllà de les 
molècules i àtoms^no ni vea 
alguna cosa? 
No senyor, 34ós enllà, dels 
àtoms mai hei he trobat res. 
« E s t à be, molt be.Ido, miri 
vostè té una malaltia de mort 
iNo S'espanti! La porem curar 
amb una setmana de medica-
ció. 
Voaté està malalt d'Igno-
rància. 
J o que m'he cremades les ce-
yes d'estudiar i més estudiar, i 
teng els dits grocs de provar 
i més provar gdiu que tenc 
la...? 
—Si, vostè té la Ignoràn-
cia. Aqui té aquest llibret )a 
Doctrina Cristiana. En 
prenga set. fuyes cada dia i 
respiri l'aroma que fa.Refresca 
el cervell, erabaurna el cor i es-
vaeix la boira. Després de set 
dies,miri dins els àtoms i veurà 
vostè, Uïia cosa extranya... la 
ombra deL.aabi Creador dels 
àtoms,, de ses lleis i de ses 
forses. Llavooçes torni i ja li 
diré qu'ha de fer. 
* 
—Deu vos guard, Senyor 
Doctor. 
—Boa vingut. Tscig (d gust 
de paí la r... 
—Tupinambn, per servir-lo,. 
President del Consey de Mh.d.i-
tres de la República Uni •revB-'.·A. 
—Molt senyor men^'a^sf gui 
i s'expliqui. 
— J o he llegits tots els eod£-?s 
de les repiàbUques i 'de toU_i3 
les monarquies; jo be viuijat 
per tot el mon, i pari treíCa-
tres idiomes i cinquantn '-et 
dialectes; J o he vist i tramat 
molts de milions d 'home (la 
tota indumentària i <ia toís 
colors; i ora .vegi lo qn^'m 
passa; m'apar que perdi el 
mon de vista. 
—jQuin casi Veiam: ; t 
Hengo més llarga.... quins tiys 
més vius?..... quin pols més fortl 
,^No se sent com .a maroíj-t, 
com si estigués alt, molt alí, i 
LLEVANT 
vegó* la gent com si fossin 
microbis? 
—-Just, aisó mateix. 
— I deu sentir-se aquí, an 
e» pit.a l'esquerra, una punyida 
com un remordiment que no'l 
deixa dormir? 
—Si, senyor, exact*. 
—¿1 li tremolen les cames 
com si dugués damunt un pes 
molt gros i tengués baix dels 
peua com arena fluixa? 
—Lamat©ixacosa;si, senyor. 
—¿1 rodant pel mon ha tro-
bat qu'era redó i que demunt 
la terra hei havia un formiguer 
d'homos i no res més? 
—Res més; res més; terra i 
homos, res més. 
—iBs, bo, pobret. Si vostè 
no :m creu està perdut i perdrà 
als altres. Vostè té la passa... 
—iQuina passa? 
—Sa d'ara la que hu mata 
tot: La Ignorància. 
—[Peró si he llegit tres mil 
volums i he estudiat totes les 
misèries dels mens governats i 
teng apresa de cor la Gramàtica 
Parda, qu© vostè sap que's tan 
llarga! 
—Tal com sous, La Igno-
rància res més qu Ignoràn-
cia. No ba de fer res més que 
posarse devant eïs uyi 1a 
Doctrina Cristiana. La 
essència que regalima la recuy 
dins el cor, aquí ont sent ses 
punyides. Se trobarà millor, jo 
li assegur. Despré» d'uns 
quants dies trobarà vostè que 
ie» planes son clares i traspa-
rents. Amb elles veurà vostè 
el mon tal com és: rodó com 
una mentida. Amb elles veurà 
vostè els homos tal eom son: 
petits com una polsina. Amb 
elles se veurà a vostè mateix... 
vui dir, que d© tan petit ni ta^t 
sols se figurarà. 
Per damunt tot veurà vostè 
uns braços de Pare que tot ho 
abracen amb amor. D'aixó 
s'en diu Providencia Divi-
na .Es la que aixeca i enfonsa 
els pobles. Després torni. 
S'esperi qu'm descuidava 
una cosa. D'aquesta medecina 
en faci pendre a tota Ja Repú 
blica Universal, i l'escampi de 
franc. Me cregui qne hi guan-
yarà.S fho estuviarà de soldats 
policia i presons. 
* * 
—Ai, senyor metge! jAi sen-
yor metge! corri... tf 
-—Ja en tenim ün altre.^De 
qué vos queixau^ bon homo? 
—Ai, senyor metgel quina 
desgracia! Jo som un trabaya-
dor que teng pa, drets indivi-
duals, vot, llibertat per lo bo i 
lo dolent; però ^qué'n tene de 
de tot aixó? jAi senvor metge/ 
—Ai pobret \ quines peue3 
se pa*sen a ia vida/ Qui sap si 
te podré aíiviar. 
—D'aqui a aqui, tene unes 
estretes de denti i unes tretatio-
lines, i d'aqui a aqui sent una 
tristesa i un avorriment que 
aixó no es viure. 
— A veure. Ademés, pd cer-
rell te passeu llampecs d'odi i 
s^nts dedins com una bomba 
carregada que vol fer explossió. 
I tens el cor parat i no estimes 
ningú. I dus un cuc rovegador 
com l'enveja que't corca l'àni-
ma. 
—X com heu sap ÍM aixó 
vosté^-Qai li ha dit? 
—Ai fiy meu/ Un homo ja 
és vey i n'ha vistes tantes de 
coses/Ieuant vé la crisi» del 
mal i veus qu' els doblés i la 
força i els plers son dels altres 
ta et trobes desamperat de 
tothom..de tothom. 
—De tothom Senyor metje, 
de tothom. 
—Pobret, tu si que'm fas 
llàstima, perquè no hi teus 
tanta culpa.Escolta ^te vols cu-
rar? Mira a tu t'han ensenyat 
la llista de totes les llibertats 
dolentes, la lletania de tots els 
drets inútils. 
Amb tantes coses com saps 
pateixes del mal d'Ignoran~ 
eia.No saps la Doctvina.D'aixó 
t'en vendrà cada diumenge el 
Rector de la Parròquia: vuy 
dir, la te dará de franc. 
/ho «stàs* abaudonat/Qué 
has d'estar/ Després de tres ÍH-
ssóns veuràs an el teu costat 
l'ombra del Protector més ric, 
més sabi i més poderós que t'a-
companya, i et sentirás aman-
sit i alegre. No't deixis robar 
l'únic tresor: la fe. 
Deu/ /Tantes filosofies i ta 
poca Doctrina/ Tanta ciencia 
tan poca eabiduría/ 
J . R. I 
* * * 
Et metge toísol, —/Es la 
passa/ I lo pitjor ès que mata 
les ànimes/ i el mal està en que 
ningú s'ho pensa que estigui 
malalt d'Ignorància./Qui ho 
diria que en el sigla de les 
llums estàs apagada la llum 
blanca de la veritat/ Qui hu 
diria que amb tota l'eleetricidat 
i telègrafs sense fils i audious 
i raig X , qu'han fet de cada 
homo un setciencies, ara mos 
trobem en que ningú sap d'on 
ha vengut, ai avon va, ni quin 
catnité de seguir/ /Valga'm 
RECORT.... 
POESIA PEDICADÀ 
A MON AMIC DIFUNT. 
MIQUEL LÓPEZ LIW 
(A. C. S . ) 
De ta fossa, demunt la terra dura 
Amb les llàgrimes de ta gent regada 
Vindrà com una deuta prest pagada 
Ma salutació, d'anyoransa pura. 
Vull cumplir eixa deuta d'amistat 
Que no poguí en el derrer moment 
j Quant la Mort cruel, implacablement 
j Ta vida s'en duya a l'Eíernidat. 
J j Amb quina tristor recort el passat! 
El temps més felis de la jovintut! 
Mes, «re, ja per sempre t'he perdut! 
jOh poeta! jal Monjeiis fus votat! 
Tuencare has pogut troba'ldols conhort 
D'una ma amiga qui'ls uys t'ha tancat, 
Mes, ¿q^i plorarà quant desveiiturat, 
Per mí arribarà l'hora de la Mort? 
Descansa en santa pau.Demuntta llosa 
Hi haurà sempre Ilàgrime» i flors; 
Les qui foren estimades dels vius 
Seran sempre les amigues dels morfs. 
Descansa amb santa pau,pobre company 
Que no t'han de falar dolços recorts: 
Tindràs sempre'l d'un amic que't piany 
1 el d'una joven*ta que cad'any 
A durte flora v.ndrà el dia dels morts. 
P E R E E S T E V A SANCHO 
EN EL CALVARI 
Acabament 
mai m'he sentit humiliat 
nt mai rendir-me ha pogut. 
Avui has tornat deixar 
les portes d'Infern tancades 
però tot serà de bades 
qu'un gran crim les obrirà. 
I qui serà'l Salvador 
d'aquest mon, qui prest oblida 
que tu de dar-li la vida 
acabes are? 
Veus,— jíL'AmorÜ 
Barb —¿1 an aquest poble mesquí 
que t'amor ha despreciat 
qui el podrà convertí 
a son Deu? 
Veus.— iiSon Cor Sagrat!! 
Barb.—-[Bé! peró sia com sia 
nova lluita esdevindrà; 
una estrella s'aisaià 
brillant com sa llum del dia. 
Dins el mon serà adroirada 
Com sens igual meravella 
fins Roma serà domada 
pels cinc raigs d'aquesta estrellat 
Aquesta, culte'm darà, 
Lluciíer serà adorat. 
i Pot gens contra mon reiftar 
la t«va veu,.,, 
Veus.— iija caurà! 1 
(Crida i no s'el sent) (Desapareix) 
ESCENA XIII 
LA FI 
{Remor de converses llunyanes que s'acosten. Els 
Hebreus devalien i entren per totes parts púl-iiii de 
terror.) 
Tots, manco Judes i Barbaal 
Nicod.—(Surt corrents i senyalant entre bastidors, 
dia) 
íDepressa, veniu, correu! 
Hebreus.—j)a tot està conàXimat! 
(Devalien Sacerdots, escribes, fariceus, saduceus, etc. 
tríis i callant.) 
l·Í\coi.~-(Apantant aontse suposa que hi està Jesús. 
iMirau-ló crucificat! 
{Dedins) 
Veus.— i Peró que's això, gran Deu! 
jS'ha esqueixat el ve! del temple! 
Nicod.—Els profetes ja s'en van, 
d'aixó n'és prova moSt gran 
aquest senyal sense exemple. 
Veus.—iContra del Deu vertader 
heu alsades vostres matisa 
Nicod.—De malvats més que inhumans 
vos acusa el mon enter. 
Eí Verb de Deu, p*r amor 
al homo, del cel baixà. 
Pel qui rebrer-Io sabrà 
com a diví Redemptor 
amb la seua mort comensa 
una nova era de gràcia, 
mes, la Sang qui àrab eficàcia 
pot renta una culpa inmensa 
an et cel venjansa crida 
i caurà severament 
sobre l ïront d'aquesta gent 
i sa rassa malaïda 
Ombra—(Desde'l cim de la montanya) 
Ton just rigor reprimeix. 
Mai pot ésser maldicíò 
la sang d'infinit valor; 
també a ells los rtdimeix. 
Vat-aquï al Redentor. 
}esdsKÉs vostra esperansa; 
son amor pel mon avansa 
reina i mana. 
Veus d'àngtls.— NI4.mor!ll üiAmort!! 
{Trons i llamps. Els Hebreus segons llur costum,se 
ajonollen fins a tocat el front enterra i els brassos 
també en torn del cap, Nicodemus queda dret ami 
els brassos i els ulls alsats. Els Sacerdots i fariseus 
se queden a ta dreta, ints i silenciosos. L'ombra 
té els brassos extesos cap an els hebreus i el telà 
baixa molt apac apoc> 
P 
LLEVANT 
D E S O N SERVERA 
Los sembrats s t van desbaratant de 
cada dia, Pareix que enguany a no s e 
les ïaves, lo demés serà prímet. Hi 
haurà colque sembrat que no treurà 
espiga. Les faves ja cotïiensen a voler 
que les rebassirt; a dins la setmana 
qui vè en rebassaràn. 
Serà dels anys que an el nostro 
poble en ouiràn moltes. 
]a està molt envant l'obra del Por?t 
de sa Gruta. Dins aquesta setmana 
crec que s'adelantarà ferm. 
Es un grandiós pont i molt hermós, 
té d'altària 25 pams i 5 d'arraplà. 
Trobam qu'és dc les millores niés 
convenients pels grutes. 
Diumenge anunciarem que se donava 
per emptesa la paret des pont d'en 
Calet. 
Era ben convenient, que prest no 
haguéssim tenguda aigua a l'abeurador, 




Confoiaie anunciarem fa, el passat 
•diumenge celebrà, Missa Nova en el 
Convent de PP. Franciscans el nou 
sacerdot Fra Cristòfol Esteva Sureda 
T . O R. 
La pena qu'havia d'un princip 
entelada l'alegria esperada, amb la 
gravedat de la padrina del celebrant, 
fou mitigada amb una milloransa, no 
be franca, peró esperansadora i aixó feu 
que se pogués celebri amb bastanta 
solemnidat. 
La missa comensà a les 10 després 
de Tercia. El nou prevere celebrà 
tengueni de Diaca el Rt. P. R, üinart 
T. O. R. i de Subdiaca el Rt. P. Barto-
meu, V v g e r T , O. R. Feien de Pvres. 
Assistents el Rt. P. Rafel Gitiart Supe-
rior de Palma i el Rt. P. Esteva Amer, 
Superior d'Artà, En i'ofertori predicà 
fil Rt. P. Pere j . Cerrdà, Superior 
d'Inca. 
Un chor molt nutrit i ben ajustat.cantà 
la Missa del P. Amorós. El temple 
estava casi be plé i tothom al acabar-se 
la missa anà a besar les mans al 
novell sacerdot. 
Acabat ei solemne acte, se serví un 
espléíidit refresc. 
Repetim l'enhorabona més coral al 
P. Fra Cristòfol, a sa família i a la Rda. 
Comunidat de PP. Franciscans i Deu 
vulga que durant mots anys puga 
exercir son ministeri en profit de les 
ànimes. 
— 0 — 
hl mateix diumenge dematí, a la 
Colònia de Sant Pere, se celebrà so¬ 
.. lemnement la Primera Comunió. 
Digué la missa el Rt. D, Juan Rubí, 
apropiada al acte. S'acostaren «rebre 
el Pa del? àngels deu nins i cinc 
nines. 
Ha comensal ja a la Parròquia i an el 
Convent la devoció del Més de Marta 
que se fa, els diumenges i festes amb 
gran solemnidat. 
En el Convent demà s'hi celebrarà 
també ofici solemne amb motiu de la 
bendíció d'una campana nova. 
Predicarà «1 Rt P, Fra Jaume Rosselló, 
Superior de Lluchmajor-
Demà a ia Parròquia, festa solemne, 
dedicada a .Ntra. Sra. del Roser. 
Al matí, Teresa i Ofici solemne en el 
que predicarà el Rt. D . Andreu Caselles 
Pvre. Al capvespre després de cantades 
Vespres i Complí ites, ee farà 3a proces-
só de costum. 
També com a primer diumenge de 
més, a la Parróqu ia s'hi celebrarà la 
Comunió General p els Associats del 
Sagrat cor de Jesús. 
BE CA n 
METEOROLOGIA 
Segueix la fortor permanent del 
temps. Fa dies molt calorosos. E l 
termòmetre ha arribat a 24 graus; 
especialment diumenge i diliuns feu 
moltlssima de calor, impropi de la 
temporada. Els camps necessitarien 
una saó i aquea.ta no arriba. IE6 faveres 
, colltorsen *i fan mala. cara. Si no plou 
prest se secttïàn. 
E S T A T SANITARI 
Tant com el temps s'es «ítiraf harr 
anat desaparajjuent les malalties, la no 
son molts els malalts de la passa 
si bé" encare n'hi ha colcün. 
MALALTS DE GRAVEDAT 
La madona de Son Punyal que, com 
diguérem !a derrera setmana fou 
víatícada ha experimentat una franca 
milloria^ si bé encare fa Jiít. Se troba 
molt mifforada. 
Deu vulla que seguesqui de cada 
dia en estat més satisfactori. 
MORTA. 
Dimars rVittlàtf devers les cinc i 
mitja entregà s'àttíma a Deu D a . Mar* 
galida Sswicha Blttón Vd«: de Di 
Pere Djiay» L'acompanyada fou a les 
tres del capvespre i el dimecres dematí 
se ' l i digué el ïuneraL Per disposició 
testamentària tot fou de tercera elasse, 
lo qual dewosfra l'íiumildat de la 
Anada, a pesar de ' pettesieixer a familia, 
à a iàstingídtUvíï3eu; :lt bai^premlada 
la *cva tòtükJ^ebi là seva família 
VEGUES 
Seguint la c o s t e m tradicional, diu-
diumenge PAS9IT fou moí-ía Ja gent 
que sortí : al camp a fe sa vega-
E[ poble quedà casi be desert; p t r j 'Sga 
feia una diada de primera i se pogué 
aprofitar bé . Durant els primers dics 
d'aquesla setmana les escoles públiques 
i privades, també han fet l 'acostumada 
excursió del pancariíat. 
C A P A FELANLTJT 
Demà, diada senyalada ; per ïa ctle-
bració d' una gran Assam'biea de 
Congregacions Marianes, a Felanitx, 
¡a d'Artá va a prender hi ^ar í . Hi 
assistiran desd'aqui una xixantens d3 
congregaras. -< •, 
Enhorabona, 
REUNIÓ. 
Düiuns pass?.t iw.n convocats pol 
S r Batle * una reunió a !a Sala, íoís els 
e m p r e s a r i s del ram de picapedreria 
ambl 'ob jecte de recordar-les l 'obligació 
que tenen de no empeiidrc Sa reforma 
de cap casa sense presentar ©5 corres-
ponent pla i solicitar permís conforme 
les disposicions últimes. T o t s prome-
teren cumolir. 
amic Rt. D. Josep Sancho de la 
Jordana l'expressió del nostro sentit 
condol. 
ALTRA MORTA. 
Dimecres Madó Valenta de . Sa 
Caiobr» era a la vila per cuidar al seu 
homo qu'estava malalt. Devers les set i 
mitja del capvespre se sentí maíament i 
se tombà demunt es llit, quedant morta 
ínstanteneamení. L'exirem^uncíó no hi 
fou a fem ps.Al cel sia 
ALTRA MORTA 
També ha pagat tribuí a la mort 
D ?, Bárbara Font, mare del nostro amic 
En Bartomeu Alzina, Caixer de la 
Caixa Rural. Fe/a cosa d'una setmana 
que se trobava en ei llit d'un còlic 
miserere, arribant * donar que pensar 
a sa família per la gravedat en que 
se trobava; peró reaccionà i anava per 
bé quant dijous devés migdia te posà 
molt malament i se donà orde d'admi-
rtístfar-li els Sagraments que rebé 
devotament. 
Al horabaixa devers les set entrega 
s'ánima a Deu. Rebi sa família, espa-
cialment son fiíl En Tomeu, l'expressió 
del nostro sentiment. 
Al cel sia. 
BEN VINGUTS. 
La safmana passada arribaren proce-
dents de Porto-Rico, els german8 D. 
Bartomeu i D . Francesc Caselles (a) 
de ca'n Garameu ferrer, els quals 
venen a passar una temporada al costat 
pe sa família. Sien ben vinguts. 
EXCURSIONS 
La Companyia del Ferrocarril ha 
comensst a organisar unes excursions 
extraordinàries a diferents punts de 
Mallorca. Uns d'el'es té per objecte la 
visita a les Coves, d'Artà. N'ha cele-
brades ja dues: una, la segona fesía da 
Pasqua i altre dijous, primer de Maig, 
Fin-s a deu paguen 14'50 anant incluida 
en aquesta quota, l'anada i tornada 
a Ciutat i l'entrada a les Coves, Aixó 
.afavoreix al turisme. 
ALA MAR. 
Son ja varies les famílies qt¡e sen 
so» anades a tasíar les primícies del 
estiueig. aJCalarrafjada, al Carragador 
o a la Colònia. 
ESTAMPES P E L 
OFERTA ESPECIAL 
Lots de 80© estampas 25 de cada model pel mes do María, .lipis 
id. de 1*00— 50 de cada id 26'50 » 
id. de 3 2 0 0 - 1 0 0 id id. ; ,50 f 50 » 
PREGONS 
Dilluns passat se feren les següents 
cr ides : 
l . a — Q a e per orde del Batle se 
prohibeix tirar més escombres ;<! 
eixamplament de derrera l ' es tac ió de 
f e n q - c a r r i l . 
2.*—Que foís e's e n s qui vagin 
ailoure pels carrers han de dur morral. 
3."—Que se prohibeix an els aflots 
el jugar pels carrers de la vila,a pilota, 
a baldufa o altre joc que pugui mo : estar 
als tranzfunls. 
.4. a —Que de les diu del vespre en 
amunt, queda prohibit anar per vila 
els menors de dotze anys sense que 
en aquella hora hi haja qui responga 
per ells. 
F R A N C D E F O R T 
Fulls d'estampes: fVÍodela nom, 
1 Full. 
10 '» . 
a V2¿ » 
a 1 1 0 T» 
a r c o » 
ORTOGRAFIA 
MALLORQUINA 
F«Met* d« gran utiiidai. E! Servirem 
a tothom qui el demani a 0 7 5 pts. 
0*f«plar 7 ; 50 pts. dotzena. 
OANNSON ETES 
MENORQUINES 
Es un aplec de cansonetes populars 
rettsllWes per ti'Andreu Ferrer a Menor 
oa- Van ben classificades! amb profu-
•14 de notes — E s un volum de 199 
planes. 
Preu £'50 pis. 
RONDAYES 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de les parfi-
eularldats dialectals del menorquí. Amb 
t a lotura s'hi poden passar algtwes 
vetíad»s bea alegres. 




eí'en Jordi des Reco. — N'hí.ha set 
toms publicats i tots fes trobareu en 
ta nostra Jiibreria a 2 pts. tom, 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de la cuinera.— 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria 
escolar i relligiosa Artà. 
ReTistes i periòdics 
A qualsevol interessi una deies siguents r^vistai s 'h ipo 
suseriure en aquesta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica balear—Püeu 3 
pts any 
D'ACI I Ü'AL·LA 
Surt .mensualment a Barcelona, 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu 1'25 pts. cada mes. 
REVISTA D'ACRíCULTÜRA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE L O S BORDAUOS 
Edició econòmica: 9 pts any. Edició 
de Iuxa* 15 pis any. 
I ALMUDAINA 
niari c?e Palma. 2 pts mensuals^ 
LA V E U DE CATALUNYA 
Preir 2'50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'50 pts. trimestre. 
Les serviren» a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia General i de Europa que contesta 
al programa d'aquesta asignatura en l'Institut de Païma.Sols valen dues pt«.Sondee 
molta utilidat al estudiants 




A toads las llegadas del Ferrocarril hay coche 
Suc pate directo para Cadepera y Calarratjada e estos puntos sale otro para todas las salidas 
dt tren. 
May también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
atermedias. 
P L A S E T A D E MARCHANDO. 
PAL'LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts, 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
l 'obra d'un eop i pet pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Pf'QU 125 píS. (Sense el port) „ 
ENCICLOPÈDIA ESP AS 
El millor diccionari del mon. Conté: cent7 milions da 
paraules, deu mil biografies i un mill& de ressenyes biblio-
gràfiques-
Se pot adquirir a plassos en ia nostra llibreria. 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben millósque a la 
PANADEEIA Victoria 
E S F O R N N O U 
D JKN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hel trobareu sempre pa»*, 
panets, galletes, bescnítB, rollets, i tat» 
casta de pas ticería. 
T A M B É SE3 S E R V E I X aDOMICILI 
Netedat» prontitut; i economia 
DESPAJG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTÀ 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é j 
D B 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Uni«©s almacenes que tienen en grandes . existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
leUfQDO Z17 I PtÉÜQÍÜD 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
ALMACENES MÀT0HS 
D E 
RAFAEL FELSU BLANES 
C A L L E D E J A I M E 11 n ° 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PASA V E S T I R 
La Fonia Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
¿Yoleu estar ben seryits? 
E N J A U M E P I C O 
i-
(A) ROTO H ET 
te una Agencia entre Arta i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveis amb prontitut i seguredat tot classe 
d'encárregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma n°.3 
Ji Volen menjar bo i Ifcfífli 
0!i d'oliva 
dirigiu>vos a 
D . J U S E P P I R A 
Quatre Cantons, 8-ARTi 
Te olis de primer i segona clases 
a preus aeoniodats. 
Serveis barrals de 16 litros a do 
micili. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
E N J A U M E B O N N I N 
HA O B E T A UNA B O T I G A NOVA E N E L 
C A R R É D E P A L M A N,° 1 5 - A R T Á * 
~ < S « — 
E n ella, ademes de comestibles s'hi trobaran arti-
cles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
mercería i juguetes.-
E n ella únciament se venen íes botelles de legia 
Norte Americana marca M A R I P O S A . 
Ftanfe*» Gm&& Bato 1& Arfi 
